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ABSTRAK
Metode Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) merupakan sistem pemberian
asuhan keperawatan yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
keperawatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan motivasi
kerja perawat dengan keberhasilan penerapan MAKP di Ruang Medikal Bedah RS
Islam Surabaya.
Jenis penelitian yang digunakan penelitian analitik korelasional dengan pendekatan
cross sectional. Variabel independen pengetahuan dan motivasi. Variabel dependen
keberhasilan penerapan MAKP. Populasi seluruh perawat di Ruang Medikal Bedah
sebesar 33 perawat. Teknik sampling Stratified Random Sampling dengan besar sampel
30 responden. Data dikumpulkan melalui lembar kuesioner, skala likert, dan lembar
observasi. Data dianalisis menggunakan uji chi square dengan tingkat kemaknaan  =
0,005.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (53,3%) responden memiliki
pengetahuan tidak  baik, sebagian besar (53,3%) responden  memiliki  motivasi tidak
baik, dan sebagian besar (53,3%) responden tidak berhasil menerapkan MAKP. Uji
statistik didapatkan = 0,004 artinya 0,05 maka ada hubungan antara   pengetahuan
dengan keberhasilan penerapan MAKP. Uji statistik didapatkan = 0,004 artinya
0,05 maka ada hubungan antara motivasi dengan keberhasilan penerapan MAKP.
Semakin baik pengetahuan dan motivasi perawat, maka MAKP dapat berhasil
diterapkan. Sehingga pihak manajemen rumah sakit harus meningkatkan pengetahuan
dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk perawat dan meningkatkan motivasi kerja
dengan memenuhi kebutuhan perawat. Sehingga keberhasilan penerapan MAKP dapat
tercapai.
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